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AN XX
DIAIII
Madrid 29 de enero de 1925.
DEL MINISTERIO DE MARINA
_4
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SUBSECRETARIA.—Confiere destino al Cap. de C. D. F. Del
gado.—Resuelve instancia del C. 2.° D. P. García.-1nteresa
actas de clasificación de tres primeros maquinistas.— Resuel
ve instancia de un maestre de marinería.—Concede conti
nuación en el servicio a un fogonero preferente.—Nombra
I:ribunal de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar.—Nombra alumnos de la Escuela de Submarinos
a va
rios Alfs. de N. —Dispone pasen a hacer práctic2f varios
aprendices maquinistas.—Concede medalla de supeiviv:entes
aí personal que expresa.—Sobre personal de te'--x-Of I tas.—
aispone constitución de dos depósitos de efecto -.1;.-.rueba
tarifa de auxilio a particulares en la grua flotante
Aprueba modificaciones en varios inventarios.—Aprw...:.,a
in




Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.)
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra, Jefe de la Estación Torpedista del Departamen
to de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Fernando Delga
do y Otaolaurruchil, en re!evo, por ascenso, del jefe de
igual empleo D. Ramón Navia Osorio y Castropol.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.





Se desestima insatncia del Capellán 2.° del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Pablo García Suelto, en súplica
de licencia reglamentaria, teniendo en cuenta lo que se de
termina en la Real orden de 24 de dicien'ibre de 1908.
24 de enero de 1925.
Sr. Geeral Jefe le la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Vicario General Castrense.
tralladora, de los guardacostas «Larachet y «Alcázar' y se
monten en el íd. .Tetuán».
SECCION DE ARTILLRIA.—Ascenso del Comte. D. 11. Ramos.
Dispone adquisición de dos juegos de calibradores y de car
tuchos de guerra «Mausser».--Dispone inclusión en presu
puesto de una cantidad para construcción de un polvorín.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pa




Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
lo, cuerpos patentados de la Armada.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que los primeros Maquinistas D. Francisco
Tinoco Pérez, D. Francisco Hernández Segura y D. Santos
Hernández Celis, sean reconocidos de notoriedad para el
ascenso remitiendo a este Centro las correspondientes actas
así como las de clasificación según modelo reglamentario y
relación expresiva de las condiciones de embarco y días de
vapor que cuentan dos interesados en su actual empleo.
24 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Marinería.
Se desestima instancia del Maestre de Marinería del Wn
dcz Núñez, Amador Rodríguez López, en solicitud de que
se le permita tomar parte en el concurso para Contramaes
tres, contando solamente con un año de antigüedad en su
actual empleo.
24 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
o
Se concede una campaña de enganche por tres años en La
voluntaria a partir del 1.° de diciembre de 1924 y con arre
glo al art. 21 del Reglamento de enganches de 14 de marzo
de 1922 (D. O. núm. 67), al 17ogonero preferente del Arse
nal de Ferrol, Venancio Alejandro Piñeiro.
24 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el Tribunal de exámenes de las oposiciones para
el ingreso en la Escuela Naval Militar, convocadas por So
berana disposición de 28 de noviembre de 1024 (D. O. nú
mero 269) que han de dar principio en esta Corte en 1.° de
junio próximo, quede constituido en la forma siguiente
:
Presidente: Capitán de Navío D. José Joaquín de Lassale
ta y Salazar ; Vocales : Capitán de Corbeta D. Francisco
Benavente y García de la Vega, y Tenientes de Navío don
José María Amusátegui y Rodríguez, D. Julián Sánchez
Erostarbe y D. Angel jáudenes y Bárcena ; Vocales suplen
tes : Capitán de Corbeta D. Manuel Gutiérrez v Corcuera
y Teniente de Navío D. José Jordán de Urries y- Ulloa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de enero le 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. •
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de Pesca.
Señóres
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal de este Minis
terio ha tenido a bien nombrar alumnos de la Escuela de
Submarinos, del curso que ha de comenzar en 1.° de febre
ro próximo, a los Alféreces de Navío D. José de Lara y
Dorda, D. Ramón de Aubarede y Leal, D. Javier de Salas
Pintó y D. José García Ráez.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que estos
Oficiales sean pasaportados con toda urgencia para Car
tagena. a fin de que en la antes citada fecha puedan comen
zar sus estudios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efecos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Af rica.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 669 E del Director de
la Academia de Ingenieros y Maquinistas, cursado por el
Capitán'General del Departamento de Ferrol al que acom
paña relación de los 21 Aprendices Maquinistas que han
terminado los dos arios de estudio en la Academia y deben
efectuar dos años de prácticas con arreglo a lo dispuesto en
el Real decreto de 30 de octubre de 1922 (D. O. núm. 249),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal y en vista de lo preceptuado en
la Real orden de 20 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 288).
ha tenido a bien disponer que los referidos alumnos queden
divididos en los tres grupos que a continuación se relacio
nan y verifiquen sus prácticas en los siguientes buques y
dependencias ;
Primer grupd: Febrero y marzo en la Escuela de Sub
marinos ; abril. mayo, junio, julio v agosto en el Extrema
dura; septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero,
en el crucero Méndez Núñez.
Segundo grupo : Febrero, :marzo, abril, mayo v junio, en
el crucero Méndez Núñez; julio y agosto en la Escuela de
Submarinos ; septiembre, octubre, noviembre, diciembre y
enero, en el Cataluña.
-Tercer grupo : Febrero, marzo, abril, mayo _y junio, en
el. Cataluña; julio, agosto, septiembre, octubre y noviem
bre en el Blas de Leo; diciembre y enero en la Escuela de
Submarinos.
Estas prácticas las efectuarán con arreglo a lo dispuesto
en la Real orden antes citada de 20 de diciembre último
(D. O;núm. 288).
El alojamiento de éstos almnos será el que para su clase
existe en los buques.
Por los Capitanes generales de los Departawentos, o au
toridades en que se encuentre este personal se proceGerá
con toda urgencia a pasaportado para los puntos en que se
encuentren sus respectivos destinos, a fin de que el
día 1."
de febrero próxiMo se- encuentren en los mismos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirnientQ
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid, 28
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamenes de Fe
rol, Cádiz y Caragena.
Señores
Relación de referenda.
Primer grupo : Fernando de la Pascua Galiano, José C-a
mage Sánchez, Alonso Alonso Alonso, Ramón Bellas La
mas, Francisco :Nloreno Mojica, José Cuevas' Hernánde/.
y Antonio Rey Puebla.
Segundo grupo : Julián García Díaz, Cándido Pérez Ex
pósito, Miguel Palmer Bonete Pascual tPuigardeu
Miguel Regueira Santiago, José Pérez Gallego y Manuel
Alonso Leira.
Tercer grupo: Luis Malde Fontela, Luis Fernández Ló
pez, Ramón TerronesFerreiro, Jesús Fernández Porto, Cé




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. P.g.) ha tenido
a bien conceder la Medalla creada por el Real decreto de 20
de octubre de 1923, con el pasador que se indica, al perso
nal que figura en la relación que a continuación se inserta,
que da comienzo con el Celador de Puedo D. Miguel Bar
bera Llorca y termina con el Marinero licenciado D. José
Manuel Saiñas Mariño, por haber asistido a los combates
navales de Cavite y Santiago de Cuba.
De Real orden lo digo a V. E. para su ccgopimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de enero de 1924.





Celador de Puerto D. Miguel Barberá Llorca.
Artillero de Mar licenciado D. Inocencio Rodríguez
Alonso.
PASADOR DE 'SANTIAGO DE CUBA
Auxilair de Almacenes D. José Seijo Vara.
Ayudante de Máquinas D. José Martínez Uveda.
Operario de Máquinas D. Manuel Ramallo Babio.
Cabo de Infantería de Marina licenciado D. Enrique
Vázquez Torrado.
Soldado de Infantería de Marina licenciado D. Segundino
Saiz.
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Artillero de Mar licenciado, D. José Pagés Muriel.
Primer Ajustador D. Enrique García Medina.
Marinero licenciado D. Miguel Ferragut Reines.
Idem íd. D. Eugenio Rey Escudero.
Idem íd. D. Agustín Rey Montero.
Idem íd. D. Francisco Correa Nieto.
Idem íd. D. Alejandro González García.
Iclem íd. D. José Manuel Saiñas Mariño.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Al objeto de armonizar el personal exis
tente de telemetrista.s, procedentes de1 antiguo reglamento.
a la Real orden de io de diceimbre de 1924 (D. O. núme
ro 279), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
I.°
•
Que el personal actual de telemetristas. continuará
en l disfrute de las antiguas gratificaciones hasta cumplir
dos años a partir de la fecha én que le fué dado el título.
2.° Que llegando a este plazo le será suficiente el soli •
citar la reválida a que se refiere la citada Real orden, y• casode no solicitarla se entendera la renuncia al título.
3.° Que dicha reválida comprende los extremos exigidos al nuevo personal.
- 4.° Que las solicitudes deberán ser cursadas en for
ma que dispone el epígrafe "Requisitos para poder tomar
parte en los cursos".
5.0 Que una vez revalidados y comprobada su aptitud,entrarán en el goce de la nueva gratificación, ajustándoseen un todo a cuanto preceptúa la última Soberana disposición, y
. 6.° Que por todas las Dependencias correspondientesse remitan a este Ministerio relaciones del personal actualde telemetristas, con especificación de clase y fecha de laconcesión del título.
Lo, que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid, 2o de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.Sr. General Jefe' de la Sección del Personal.Señores
o
Material y pertrechos navales.Excmo. Sr.: Visto el,escrito del Comondante Generaldel Arsenal de Cartagena núm. 3.566, de 18 de octubre último; en el que interesa la constitución de un depósito deefectos que se constnnen en la División de Submarinos, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informadopor la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido abien autorizar la constitución del referido depósito con losefectos relacionados al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.•Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
16 frisas para la tapa del giróscopo a 0,75
16 ídem para el aparato de profundidad, a 0,75
16 ídem para la placa hidrostática, a 0,75
16 ídem para la tapa de la cámara de profun
didad, a 2,00
16 ídem para la tapa de la cabeza de ejercicio
a 3,00 ••••
16 ídem para da tapa registro de la cámara de
profundidad, a 1.50
112 litros de petróleo, a 0,91
•80 kgms. de aceite pezuña de buey, a 6,80.












Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 2.527, de 22 del actual,
con el que cursa oficio del Jefe de la División de Subma
rinos interesando se constituya un depósito de los efectos
que se consumen en los ejercicios de torpedos, al objeto desuministrarlos a los buques a medida de sus necesidades y
sug trámites dilatorios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tendo a ben disponer se constituya el referidodepósito con el material a que se refiere la relación inserta
al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16de enero de 1925:
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
Relación de referencia.
16 frisas para la tapa del giróscoco.
16 ídem para el aparato de profundidad.16 ídem para la placa hidrostática.
16 ídem para la tapa de la cámara de profundidades.16 ídem para la tapa de la cabeza de ejercicios.16 ídem para la tapa registro de la cámara de profundidades.
32 inflamadores.
--O
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de Cartagena núm. 6.098, de 21 de noviembreúltimo, con el que remite, para su aprobación, proyecto defaque se inserta al final y que deben satisfacer los particures, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informodo por da Sección del Material e Intendencia General deeste Ministerio, ha tenido a bien aprobar la referida tarifa que *se inserta al final y que deben satisfacer los particulares que soliciten el auxilio de la mencionada grúa, siempre que con dicha tarifa queden no sólo remunerados losgastos que se originen por su utilización, sino también laparte que corresponda de amortización del valor.De Real orden lo digo a V. E. paro su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General jefe de la Sección del Material.Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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Tarifa de referencia.







Un Maestre o Cabo de Mar
0,65
Un Marinero 0,50
Un Fogonero - 0,50
Material de embawcación 20,00
Carbón y lubrificadoras
•• 4,00
El encendido de la grúa se pagará a razón de 41,65 pese
tas independientemente de la primera hora de trabajo.
El traslado de la grúa al sitio donde haya de trabajar,
será de cuenta del solicitante, pudiendo hacerlo el Arsenal
con sus remolcadores, mediante el pago de la tarifa
de
éstos.
Por horas extraordinarias, fuera de las reglamentarias,
cobrará el personal doble de lo que se asigna por
hora.
Estas tarifas se abonarán por horas completas, conside
rándose como una, cualquiera fracción de ella.
El número de horas extraordinarias no podrá pasar
de
4 al día, sin previo acuerdo.
Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.235, de 3 de diciembre
último, con el que remite relación de los efectos del mate
rial de Calefacción que se propone para aumentar en los
inventarios de los Torpederos números 14 1, 18 e interesa
su aprobación definitiva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material e Inge
nieros de este Ministerio. ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumento, según expresa la relación inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Materia! de calefacción para cada uno de los torpederos.
Pesetas.
Una caldera de plancha de acero especial para
la producción de vapor a baja presión, pro
vista de manómetro graduado, tubo de nivel,
válvula de seguridad de muelle y juego de
útiles de herramientas para la limpieza y ma
niobra
Una chimenea de plancha de hierro de 2 mm
de espesor. • 60,00
Seis radiadores de hierro fundido de 115 cm.
de altura, con una superficie de 15,98 me
tros cuadrados de doble columna y adorna
dos con una rej illa de cobre i .roo 00
Seis válvulas de bronce pulido 180,00
Ciento cuarenta y seis metros de tubería de
hierro dulce de 3/8 a pulgada, con sus man
guitos, tes, codos y demás acoesorios de unión
para la misma y forro de amianto
1.000,00
672,00
Seis purgadores de aire de metal niquelado
au
tomáticos
Un depósito de chapa negra de 25
litros de ca
pacidad para la alimentación
Una bomba de mano con válvula de retención
Dos grifos de llenado y vacío
•
Un reductor de presión











E:temo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 1.671, de 4 de noviembre
úl
timo, con el que remite relación de los efectos
aumentados
provisionalmente al cargo del Maquinista de
la Machina
trípode de aquel Arsenal, S. M. el Rey (q.
D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones del
Material e In
genieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobor
el re
ferido aumento, según expresa la relación inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. paro su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante Genera del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del kne.nal de Ferrol núm. 2.645, de 17 de diciembre últi
M0y (C(,;1 ue remite relación de los efectos que propone
se aur
1 el inventario del Hospital de Marina de
aquel : Alto y al cargo del Mecánico del
mismo,
S. M. el q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
las Secciones de Sanidad y Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento cuya relación se
inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Un yunque o bigornia 412,00




Exqrno. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
lel Arsenal de Ferrol núm. 2.410, de 12 de noviembre úl
timo, con el que remite relación de los efectos aumentados
provisionalmente al inventario del Capitán de la Compañía
de Guardias de Arsenales e interesa su aprobación defini
tiva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info'rnliado
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Por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido abien aprobar el referido aumento, según expresa la relación
inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16de enero de 1925.
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un chupador de 12,50 mtrs. largo, repartido entres trozos, dos de 5 metros de largo cada uno
y uno de 2 metros de largo ,por 8o mm. de diá
metro interior
375,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 166, de 22 de octubreúltimo, del Comandante General del Arsenal de La Carraca, en el que interesa la aprobación de los inventarios delas lanchas M-I, 2, 3, 4, 5, y 6, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por las Secciones del Material,Ingenieros y Artillería de este Ministerio, ha tenido a bienaprobar los referidos Inventarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarle a V. E. muchos arios.—Malrid, 16de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Comandante General del Arsenal de Lo Carraca.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del General Jefe de lasFuerzas Navales del Norte de Africa núm. 1.789, de 27de noviembre del ario último, con el que remite expediente,en el que propone desmontar de cada uno de dos guardacostas Larache y Alcázar la ametralladora Máxim de 37 mm.que llevan sobre las cocinas y montar dichas piezas en elsimilar Tetuán, en la cubierta de popa, con lo que los tresbuques del mismo tipo quedarían con igual artillería S. M.el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones del Material y Artillería de este Ministerio, ha tenid'o a bien aprobar la referida propuesta.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento vefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16de enero de 1925.
El General encargado del despacho,




Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la escala de Tenientes Coroneles del Cuerpo de Artillería de la Armada, conmotivo del pase a la situación de excedencia sin sueldo delTeniente Coronel del mismo Cuerpo D. Benjamín LópezLefevre, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promovera su inmediato y superior empleo con antigüedad del día
139.—NUM. 22.
13 del mes actual, al Comandante D. Hilario Ramos Es
pinos, que ocupa el número uno en su escala, tiene cum
plidas sus condiciones reglamentarias y ha sido declarado
apto para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministri jo.Sr. Interventor Central de Marina.
o
Material.
Dispone que por la Comisión a compras formada por elComandante de Artillería de la Armada D. Luis Cortina yRoca y Contador de Navío D. Ulpiano Fernández Pintado,se adquieran del Ramo de Guerra, dos juegos de calibradores para fusil Mausser, con destino al Arsenal de LaCarraca, que al precio de 1.60o pesetas uno, importan tre„mil doscientas pesetas (3.20o ptas.) que afectará al concepto 1.° "Municiones, etc." del cap. 7.°, art. 2.°, del vigentepresupuesto.
26 de enero de 1925.Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone se apruebe el crédito de cuatro mil quinichta.,diecinueve pesetas ochenta céntimos (4.519,8o ptas.) paraadquirir por el Ramo de Guerra 18.60o cartuchos deguerra Mausser, por la Comisión a compras compuesta norel Comandante de Artillería de la Armada D. Luis Cortinay Roca y Contador de Navío D. Eduardo Abreu e Iturbide,cuya entrega se efectuará en el Parque de Artillería de estaCorte, quedando reservado este crédito con cargo al concepto "Municiones" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
26 de enero de 1925.Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordeilador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que en el próximo presupuesto que se redacte,se incluya una partida de setenta LV dos mil ciento cinco pesetas,. (72.105 ptas.) para construir un polvorín en los terrenos que en la Algameca (Cartagena) han sido cedidos ala Marina por el Ramo de Guerra.
26 de enero de 1925.Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
140.----NUM. 22. DIARIO OFICIAL
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo, se dice con esta fecha al Ordenador de Pagos de Minis
terio de Marina lo siguiente:
Fste Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha resuelto en 7 del corriente mes. que
doña Amparo Domínguez Fernández, en concepto de viu
da del Ordenanza de Semáforos José Rivademar Romero.
y corno comprendida en la Real orden de Marina de 14 de
julio de 1876, tiene derecho a las dos pagas de toca.s que
soli.-i!a, cuyo beneficio en importancia d.e trescientas vein
ticinco pesetas (325), duplo de las 162,50 ptas. que de suel
do íntegro mensual disfrutaba el causante al fallecer. se
abonará a la interesada, una sola vez en la habilitación ge
neral del Departamento de Ferro] que es por donde percibía
sus haberes dicho causante.
I_ o que de orden del Sr. Presidente, tengo en honor
de
maniiestar a V. E. para su conociriiiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 21
de enero de 1925.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Fl.cmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol.
REC1IFICACION
En el Real decreto de 21 del mes actual inserto en el
DIAR 10 OFICIAL. núm. 19, que modifica algunos artículos
del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de
Marina, se ha padecido un error material en la segunda lí
nea de la primera columna de la pág. 114, que debe en
tender:e redactada en la siguiente forma : "los -de los demás
que se expresan eh el n'úmero anterior".
Madrid, 27 de enero .de 1925.





D. Emilio Montero García, Caftán de Corbeta
de la Ar
mada, Ayudante de Marina del Distrito de Castellón y
J z Instructor del expediente instruido para justificar
la pérdida del título de Patrón de' Pesca
de Manuel Vi
ce-nte Ros y libreta de Navegación núm. 139
de este
Dí.;ti íto de Alfredo Vicente Ros,
Hago saber : Que por el presente, y según providencia
recaída en el mismo, se anula el título de
Patrón de Pesca
y libreta de navegación referida,
declarándolos sin valor
ni efecto alguno, y que incurre en responsabilidad
la per
sona que los posea y no haga entrega
de ellos a cualquier
Autoridad para ser remitidos á esta Ayudantía.
'




ASOCIACIDI Bülink PAKA IIHRFANOS GHERALIS
" JEFES Y OF1CIILES DE LA ARMADA
MES DE DICIEMBRE DE 1924.
Balance del movimiento de fondos habido en el mes actual.-
VALOR NOVINili
Pesetas
Existencia en títulos de la Deuda Pública.
En cinco por ciento amortizable








Intereses Deuda perpetua, 4.° trimestre
Idem íd. amortizable
Cuotas de socios cobradas directamente
'dem €1.13 socios protectores...........,
Cobrado a los alumnos pta.si.,)nistas
Devolución anticipo para diciernbre..
Existencia en e 1 colegio en fin de no
viembre.
TOTALIC A t1(i .
Cancelación del cargo que figura en el
balance del mes de mayo último" por
exceso de.gasto en el Colegia
Gastos del Colegio
Seguro del coche Fiat por incendios
Idem íd. por accidentes.
Idem del Hispano-Suiza (suplemento)
Anticipo consignación para Enero
Gastos de giros, correspondencia, etc






















DETALLE DE LA EXISTENCIA
38,758,56
1.632,24En la c/c del
Banco de Esparta
En la caja de la Asociación
'foliar, IGUAL A LA EXISTENCIA.. 40.390,80
















Total de huérfanos socorridos en una u otra forma....•-444
Fueron dados de baja con arreglo a lo dispuesto en el
art:.° 45
del Reglamento los señores que se. expresan a continuación.
Capitán Medicó D. Gerardo Clavero del Campo.—
Teniente de
Navío D. Luciano Extremera Romero.—
Contador de Na
vío D. José Fernández .Campoamor.—Maquinista Jefe don
Manuel García Manchón.— Músico Mayor D. Pedro
García
Caeho.—Capitán de Corbeta D. José González Hontoria
Fernández Lad.reda.—Oficial 3.° de Archivos D.. Luis Ló
pez Castaños.—Maquinista Oficial D. Pedro López
Zarago
za. —Teniente
- Auditor D. OctaNqo Lezón Bkirdeos.—
Te
niente Auditor do 4.a.D. Mariano .1VIonéu Cerezuela.—Comr
sario D. Francisco Marín Martínez.—Teniente Coronel
de
Infantería de Marina D. Mónico Mínguez Olizcardo.--Al
férez de Navío D. Antonio Núriez-Rodriguez.--Maquinista
Oficial D. Ramón Nieto Lores.—Capitán de Corbeta don
José Romero Despujols.—Contador de Fragata D. -Fran
cisco Javier Tehus.López.—Tenien.teAuditor de 4•a D. Ro
mán Vicente García Cervino. --Coronel de Ingenieros
Odon
Jacinto Vez Zetina.
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Carboneos en Mhz, liguilas, Vigo, Marín, Coruña, Iffilagarcía, Cucan, Santander.
Tel egremes:
46F3ARK"
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: 4DEPÓSITOS Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGN S. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. R.
Carboneos en LAS PALMAS.
MINN CANARIA rDE S. A.
SECCIOX DE ANUNCIOS
Igel, 111. mill■ 'lb. '111. '11b. "41%. "glb. 41111b. .111b. "lb> 11111b> "lb. 'lb> .11h> ■111. 11■. ■lb. 4•■
HIJOS DE J. ¡IBAS, ---11100
CONSTRUCTORES IDE E3UQUS
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
ITI/S Cle 500 vapores procefiemes tie esta casa ccnaios. para Enana, Poriugai, Francia y Airica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espcificaciones al solicitarlo








Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
••••••••••
1
I I. OS S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
COUTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
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; RES C
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servidos de puertos, carga, pesca, remolques, pasase y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las margas más aereclitádkr.
catálo5, plresurtz«stos y cietalleíl :-:
TALLERES ACO, S. A.





LOS JVIADRAZO, 6 AD91D
TRATAMIENTO DE LAS. ENFER.:1r;DADES
DEL APARATO RESPiRATO.a0
Los señores Jefes y Oficiales -de la Ma
rina de Guerra Española tienen derwtho ai
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
EXT1NCION DE iri-pENDps
Bombas eaEseglas Extintores Puestos
PARA Turno DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA,METZGER, ,S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPE.N,DENCIA 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 76 Zaragoza, 15 GRA




DEL PEUSON XL pE,LA.
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
Pe venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de. lá ..«Révistá Geñéi'al de Maritla->>, a
14,30 pesetas a los alunincis y á 18,00 pesetas'al
demás personal.
• ',rale O'
vivronn yrLir tym a gasolina, benzol, aleohol aceites pesados a gas"w
,
SE CONSTEhl ENTRE 1 3/4 Y 41 CABALIIS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
:- conventos, bíiquefi, ete., et¿
y
P DIR REFEROCIAS DE MAS ,DE 3.000 MOTORIIS
y grupos instalados
: t,
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espafiol
ilaboratOri0 VelillJopavE.zA 467.-TELEF.M3 S. M. : li‘AlICELecli
Fhapree,enta tnt•a pes ree Empaña:
.SOCIÉTÉ flIMICAISE RADIO - ELECTRO
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
AMI
RADIOGONIÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos,«RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Perialver, 15. — Apartado 849 -•
MADRID
■•••••..
-.min. roe, ..~11.- ,111111•■-
